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Bergen, 20.5.1997 
ND/IMS 
FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER 
NORSK V ÅRG YTENDE SILD I FÆRØYSK FISKERISONE I 1997 
Fiskeridepartementet har den 16. mai 1997 med hjemmel i§ 6 femte ledd i lov av 16. juli 
1972 m. 57 om regulering av deltagelsen i fisket og§§ 4 og 6 i lov av 3. juni 1983 m. 40 om 
saltvannsfiske m.v. bestemt: 
I 
I forskrift av 9. mai 1997 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i færøysk 
fiskerisone gjøres følgende endringer: 
§ 1 Virkeområde (endret) skal lyde: 
Denne forskrift gjelder for norske fartøyers fiske etter norsk vårgytende sild i færøysk 
fiskerisone. 
§ 2 Forbud (ny) skal lyde: 
Det er forbudt for norske fartøyer å fiske norsk vårgytende sild i færøysk fiskerisone i 1997. 
§ 7 oppheves 
Nåværende§§ 2, 3, 4, 5 og 6 blir henholdsvis §§ 3, 4, 5, 6 og 7. 
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Denne forskrift trer i kraft straks 
Forskriften lyder etter dette: 
Il 
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FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER NORSK V ÅRG YTENDE SILD I 
FÆRØYSK FISKERISONE I 1997 
Fiskeridepartementet har den 9. mai 1997 med hjemmel i§ 6 femte ledd i lov av 16. juli 1972 
m. 57 om regulering av deltagelsen i fisket og§§ 4 og 6 i lov av 3. juni 1983 m. 40 om 
saltvarmsfiske m.v. fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 Virkeområde 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske norsk vårgytende sild i færøysk sone i 1997. 
§ 2 Forbud 
Det er forbudt for norske fartøyer å fiske norsk vårgytende sild i færøysk fiskerisone i 1997. 
§ 3 Kvote 
Uten hinder av forbudet i§ 1 kan det fiskes inntil 37.000 tonn norsk vårgytende sild i færøysk 
sone. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når totalkvantumet i første ledd er beregnet oppfisket. 
§ 4 Deltakelse 
Alle fartøy med ringnotkonsesjon kan delta i fisket etter norsk vårgytende sild i færøysk sone 
i 1997. Av disse kan inntil 40 fartøy fiske i færøysk sone samtidig 
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§ 5 Utseiling 
Ingen fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag, 
Bergen. 
§ 6 Utseilingsstopp 
Fiskeridirektøren kan fastsette utseilingsstopp. 
§ 7 Bemyndigelse 
Norges Sildesalgslag bemyndiges til å fastsette i hvilke tidsrom og i hvilke områder det 
enkelte fartøy kan drive fiske etter norsk vårgytende sild. 
§ 8 Straff 
Forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller bestemmelser gitt i medhold av 
denne forskrift straffes i henhold til § 11 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av 
deltakelsen i fisket og § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 
§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 1997 
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